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ABSTRAK 
Tujuan  
Sebagai institusi pendidikan, SMK akan mencetak tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja 
pelaksana tingkat pemula yang akan berhubungan langsung dengan berbagai situasi tempat kerja 
yang mengandung unsur bahaya (hazard). Berdasarkan survey terhadap siswa jurusan teknik 
otomotif SMK N 5 Padang 7 dari 10 orang siswa pernah mengalami kecelakaan saat bekerja. 
Untuk menghindari kecelakaan kerja seminimal mungkin adalah dengan menerapkan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja siswa jurusan teknik 
otomotif SMK N 5 Padang. 
 
Metode 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan desain cross sectional, dan dilakukan di 
SMK N 5 Padang bulan Maret–Mei 2016. Sampel terdiri dari 50 responden. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik Propotional to size random  sampling. Pengolahan data menggunakan 
analisa univariat dan analisa bivariat dengan uji statistik chi-square. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak (54%) siswa jurusan teknik otomotif SMK N 5 Padang 
memiliki tindakan yang kurang baik terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil analisa 
bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan tindakan K3 siswa jurusan 
teknik otomotif adalah adalah sikap (p=0,026). Tidak terdapat hubungan pengetahuan dengan 
tindakan K3  (p=0,505) dan tidak terdapat hubungan pengawasan dengan tindakan K3 (p=0,057). 
 
Kesimpulan 
Sikap berhubungan dengan tindakan K3 siswa jurusan teknik otomotif SMK N 5 Padang. 
Disarankan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan motivasi, sosialisasi, komunikasi terhadap 
K3 dan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menerapkan K3, sehingga dapat 
mengurangi kecelakaan kerja. 
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ABSTRACT 
 
Objective 
As an educational institution, SMK will produce the workforce employed as beginner level 
executive who will deal directly with a variety of workplace situations which contain elements of 
danger (hazard). Based on a survey of students majoring in automotive engineering SMK N 5 
Padang 7 of 10 students ever had an accident at work. To avoid workplace accidents to a 
minimum is to implement the Occupational Health and Safety. The purpose of this study was to 
determine the factors associated with occupational health and safety measures students majoring 
in automotive engineering SMK N 5 Padang. 
 
Method 
This type of research is quantitative using cross sectional design, and performed at SMK Padang 
N 5 months from March to May 2016. The sample consisted of 50 respondents. Sampling using 
random sampling proportional to size. Processing data using univariate and bivariate analysis 
with chi-square test. 
 
Result 
The results showed as many (54%) of students majoring in automotive engineering SMK N 5 
Padang have unfavorable action on occupational safety and health. Results of bivariate analysis 
showed that the variables related to occupational health and safety measures students majoring in 
automotive engineering is the attitude (p = 0.026). There was no relationship with the knowledge 
of occupational safety and health measures (p = 0.505) and there was no correlation with the 
supervision of occupational safety and health measures (p = 0.057). 
 
Conclusion 
Attitudes relating to measures K3 students majoring in automotive engineering SMK N 5 
Padang. Suggested to the school to improve motivation, socialization, communication to the K3 
and impose sanctions on students who do not apply the K3, thus reducing accidents. 
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